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LA LITÚRGIA A CATALUNYA 
EN ELS SEGLES DE TRANSICIÓ 
DE L'ALTA A LA BAIXA EDAT MITJANA 
per Joan BELLAVISTA 
La plenitud de la Catalunya historica, amb els cent cinquanta anys 
que segueixen al comencament d'aquest s. XIII tan gloriós per als 
catalans, no coincideix del tot amb l'epoca de maduració de la 
litúrgia, Ja que aquesta havia comencat uns segles abans, pero és ara 
quan assoleix un grau notable de solidesa. Per bé que el proposit de 
les línies que segueixen sigui veure les característiques distintives de 
la historia del culte a Catalunya en el temps referit, és obligat de 
recular una mica per a situar la qüestió en els fets que l'originen i 
que fomeixen la clau de la seva aplicació. 
A Catalunya l'evolució dels llibres litúrgics anid lligada sobretot a 
tres fets que la condicionen d'una manera molt immediata. El primer 
és el sabut pas de la renúncia de la litúrgia hispana -impropiament 
anomenada visigotica- a favor de la implantació progressiva de la 
romana amb la conquesta carolíngia de la Catalunya Vella. Un altre 
fet irnportant és l'esforc unificador del papa Gregon VI1 per implan- 
tar arreu la litúrgia romana. Un darrer factor s e d  la influencia que 
exerceixen sobre el món eclesiastic els usos i costums de la cúria 
papal dels SS. XII i XIII. 
La renaixenca carolíngia, en la historia dels ritus litúrgics cris- 
tians, és una epoca de compilació i de fmació. L'activitat creadora 
no cessa pas del tot, pero els liturgistes carolingis es preocupen més 
de coneixer la veritable tradició de Roma i d'implantar-la arreu 
dYEuropa que d'enriquir-la amb l'aportació de nous textos i de nous 
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ntus. Només quan aquesta es presenta deficient i arcaica, cerquen 
de completar-la, sense gran inventiva, amb pedacos trets dels antics 
ntus gal.licans i hispanics. Les aportacions, per exemple, d'Alcuí de 
York i de Benet d'Aniana, tot i ésser importants, no són gaire 
originals i més aviat es redueixen a adaptar el sacramentari roma 
enviat pel papa Adria a Carlemany a les necessitats concretes de 
l'impen. Del temps de Lluís el Piadós tenim un exemple clar del que 
diem; el fet que l'arquebisbe Nebridi de Narbona, vers I'any 822, 
bon amic del liturgista Alcuí, demana al conseller de Lluís el Piadós, 
Helisacar, la correcció de l'antifonari roma, anibat poc abans a 
l'impenl. No cal recordar, per sabut, com és en aquesta epoca que 
les diocesis de Catalunya Vella són sufraganies de Narbona. Una 
cosa semblant és de creure que succeiria a la Seu en allunyar-ne el 
bisbe Felix i encarregar-ne el govern a Leidrat de Lió. És ben poc 
de creure que el prelat d'origen germinic s'avingués a celebrar a 
1'Urgell una litúrgia del país on residí fins abans del 814. 
El programa de reforma de Gregori VII, en preocupar-se de la 
nova organització del culte, perjudica molt fortament la litúrgia 
autoctona hispana que era la de Catalunya. Amb la deria d'implantar 
la litúrgia romana, com a font d'unificació i d'augment de prestigi 
del papat, obliga 1'Església dYEspanya a abandonar la seva antiga 
litÚrgia2. 
De totes maneres aquesta reforma parteix menys de disposicions 
jundiques que del canvi dels manuscrits litúrgics. És aquesta «nova» 
litúrgia que en els SS. XI-XII va prenent el nom universal de «Ordo 
romanus», és a dir, ntus roma. La reforma litúrgica gregoriana, si bé 
és ventat que no s'imposa directament a les Esglésies, resta cert que 
la influencia dels llibres papals fou tan gran que esdevé el punt de 
referencia per a la renovació i que el camp de llibertat que s'oferia 
espontaniament es redueix a cercar només noves maneres per a 
aquells usos que, essent romans i papals, dificilment trobaven adap- 
tació exacta per a les altres Esglésies. Cal fer notar que en i'actitud 
de Gregon VI1 hi ha un altre element a constatar. És l'eclesiologia 
que complaia més la seva ment: lligava massa estretament la unitat 
de la fe amb la de l'expressió litúrgica. 
1.  A. MUNDO, El commicus palimsesf Paris lat. 2269. Amb notes sobre lifúrgia i 
manuscrits visigofics a Septimania i Catalunya (ascripta et Monumenta 7»), Mont- 
serrat 1956, p. 230. 
2. Lletra als reis de Castella, Lleó i Aragó, cfr. Ph. JAFFE, Regesta PontiJicum 
Romanorum ab conditu ecclesia ad a. 1198, Lipsia 1885, nn. 4840~s. 
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Per a la historia de la litúrgia s e d  sempre veritat que hi ha hagut 
dos grans moviments d'unificació. El primer s ed  el que acabem 
d'esmentar, que va de l'epoca carolíngia fins a Gregori VII. A partir 
del Concili de Trento es repetira el fenomen d'una manera rnés 
aguda. 
Entra encara rnés de ple en el nostre tema de la litúrgia catalana 
dels SS. XII i XIII tot allo que ha contribuit a l'afermament de la 
litúrgia romana en aquests segles, que es configura amb l'expressió 
de litúrgia «secundum usum romanae curiaen i que cada vegada 
depkn rnés de l'autoritat del papa. En el solemne concili de l'any 
1215 sota Innocenci 111 s'afirma: «Hic etiam officium ecclesiasticum 
in melius correxit et de suo addit et de alieno dempsit.» Perb en el s. 
XIII aquesta litúrgia reformada troba el mitja més gran de difusió a 
través dels frares menors de sant Francesc, que, per raó de la seva 
vocació missionera, prefereixen aquests llibres de la cúria papa1 més 
simplificats i facilment transportables. Tampoc ara no ens trobem 
davant una reforma oficial, sinó davant la gran influencia de la 
reforma de l'ordre franciscana que porta a la «liturgia fratrum 
minorum secundum consuetudinem romanae curiae» a ésser accepta- 
da arreu per la seva autoritat i per la practicitat. Aquests camins 
principals, encara que no els únics, configuraran la litúrgia romana 
fins a finals de 1'Edat Mitjana. 
És clar que la litúrgia a Catalunya no pogué escapar-se de la 
influencia d'un moviment de dimensions universals per tot Europa. 
Perb no seria exacte de creure que, d'aquests fets, se n'ha de 
concloure que desaparegué del tot a Catalunya la llibertat creadora. 
Malgrat tot, es pot parlar d'un grau elevat d'independencia, que és 
el que aquest estudi es proposa d'aclarir. Aquesta mateixa indepen- 
dencia fa que, en imposar-se a Catalunya la litúrgia romana, hom 
combini les fonts gregoriana i gelasiana, que són els dos grans 
sacramentaris papals amb caractenstiques distintes. Amb tot, els 
nostres copistes anteriors al s. XII tenen preferencia pel fons grego- 
ria, que anira imposant-se progressivament. Així es van decantant de 
la tradició gelasiana i d'altres sacramentaris de composició híbrida. 
Nous descobriments i noves analisis no fan més que confirmar 
aquesta constatació especialment remarcable per a Catalunya, país 
extrem del món cristia independent tarnbé en l'arranjament de la 
litúrgia oficial imposada. És una independencia que no apareix en un 
grau tan elevat en certs llibres litúrgics contemporanis que tenen 
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algunes afinitats amb els de Catalunya3. 
Si ens cenyim en aquest estudi als segles anunciats és perque, a 
partir de finals del s. XLII, la litúrgia a Catalunya, com arreu 
d'Europa, esdevé cada cop rnés unificada i ofereix pocs senyals de 
creativitat. 
DESCRZPCI~ DELS PRZNCZPALS LLZBRES LIT~RGZCS DELS 
SEGLES XI-XZZZ CONSER VATS A CATAL UN YA 
Un estudi de la litúrgia a Catalunya durant els SS. XII i XIII, si 
vol ésser seriós, ha de partir, com qualsevol altre, de l'analisi de les 
fonts. Aquesta és la raó per la qual comencem aquest segon apartat 
amb la presentació de les principals. Per bé que escapi als límits del 
nostre proposit eixamplar la recerca al s. XI, creiem convenient, 
malgrat tot, de donar una notícia, molt simple, dels grans manuscrits 
litúrgics conservats del comencament del segon mil-lenari. Ida raó és 
clara. El conjunt d'aquests primers segles que segueixen la reforma 
carolíngia implantant al nostre país la litúrgia romana, conserven un 
lligam intnnsec propi d'una evolució progressiva, que vincula neces- 
sanament amb els antecedents. 
No m'estendré pas, per motius obvis, en la presentació del nc 
material de que disposem en els arxius i biblioteques. En principi 
renuncio a fer esment dels centenars de fragments de llibres litúrgics 
d'aquests segles procedents de Catalunya i m'acontentaré d'esmen- 
tar els principals codexs litúrgics que interesen més directament el 
pla del present treball. Igualment ens veiem obligats, en el cas dels 
manuscnts que utilitzem, a prescindir de la referencia als estudis de 
que hagin pogut ésser objecte, com correspondria a un tipus de 
recerca més aprofundit. Donarem únicarnent la notícia dels estudis 
que comporten l'edició del manuscnt o d'un estudi global d'aquest. 
Ve a continuació la llista d'aquests manuscnts arnb les sigles 
indicatives que n'hem adoptat. 
A. Llibres litúrgics del s. XI 
1. PRod: Pontitical de Roda. 
Principis del s. XI. 
3. A, OLIVAR, Panorama actual de la investigació histbrica de la litrírgia a 
Catalunya, dins Analecia Sacra Tarraconensia XLI (1970) 250. 
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Procedencia: catedral de Roda d'Isavena. 
Lleida. Arx. Cat., Ms. 164. 
2. SVic: Sacramentan de la catedral de Vic. 
Any 1038. 
Procedencia: catedral de Vic. 
Vic, Mus. Episc., Ms. 66'. 
3. SRip: Sacramentan de Ripoll. 
Vers l'any 1050. 
Procedencia: monestir de Ripoll. 
Vic, Mus. Episc., Ms. 676. 
4. LCom: Leccionari planari de la missa de Sant Roma de les Bons. 
Segona meitat del s. XI. Glosses en catala dels SS. XII-XIII. 
Procedencia: parroquia d'Encamp, església de Sant Roma de les Bons 
(Andorra). 
Montserrat, Bib. Monest., Ms. 838 '. 
5. MPar: Sacramentari-Missal. 
Finals del s. XI. 
Procedencia probable: monestir de Ripoll. 
Vic, Bib. Cap., Ms. 71 (CXIX)8. 
B. Llibres litúrgics dels ss. XII-XIII 
6. PVic: Pontitical de Vic. 
Principis del s. XII. 
Vic, Arx. Cap., Ms. 104 (CV). 
En pergamí. X + 149 ff. de 24 x 17 cm. Incomplet al principi i al final. 
L'escnptura ocupa 19 x 22 cm. Escrit a una sola columna de 20 Iín. 
Rúbnques en vermell i inicials senzilles en negre i vermell. Sense 
notació musical. Enquademació en cartó cobert de pell de la primera 
meitat del s. XIX. 
Procedeix de l'antiga biblioteca de la catedral de Vic i segurament un 
dels dos ordres episcopals, que encara es conservaven a la sagristia de 
la catedral de Vic I'any 1368, segons un inventan d'aquest any. Proba- 
blement fou escnt a Vic mateix. 
4. J. R. BARRIGA, El sacramentari, ritual i pontiJica1 de Roda, Barcelona 1975. 
5. A. OLIVAR, El sacramentario de Vich, Madrid-Barcelona 1953. 
6. A. OLIVAR, Sacramentarium Rivipullense, Madrid-Barcelona 1964. 
7. P. P~JOL 1 TUBAU, El nLiber Comes* de la parroquia d'Encamp, dins Butllerí 
de la Biblioteca de Catalunya 6 (1920-1922) 319-329. Una nova edició més critica a 
cura de X. ALTÉS. El leccionari de Missa de Sant Roma de les Bons (Andorra), dins 
Urgellia 11 (1979) .169-209. 
8. M. S. GROS, El #Missale Parvumw de Vic, dins Hispania Sacra 21 (1%8) 313- 
376. 
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Contingut: el text del Ms. és semblant al dels sacramentaris gelasians 
romano-francs, dits del s. VIII. L'onginalitat més notable és que con- 
serva peces de I'antiga litúrgia hispanica que només es troben en el 
«Liber Ordinum~. No hi ha cap altre llibre litúrgic occidental que les 
contingui. 
7. MSRo: Llibre litúrgic mixt de Sant Roma de les Bons. 
Principis del s. XII. 
Montserrat, Bibl. del Monest., Ms. 72. 
En pergamí. Té 362 pp. de 25 x 16 cm. Els primers 12 ff. són molt 
detenorats, particularment els tres pnmers, que contenen un calendari 
afegit al manuscrit pero contemporani d'ell. Rúbnques en vermell, 
ratllat en groc, o negres i tocades de vermell i groc o únicament en 
groc. El codex és nc en melodies de notació pneumatica catalana. Les 
caplletres presenten en alguns casos certa omamentació, pero són més 
aviat senzilles. Enquademació antiga de pell, molt gastada. 
Procedencia: escrit probablement a l'escriptori de la catedral de la 
Seu d'Urgell (a la p. 113 Ilegim: «sancti confessoris tui Ermengandi qui 
in presenti requiescit ecclesia~). El codex passa a l'església de Sant 
Roma de les Bons, a la parPquia dlEncamp (Andorra). 
Contingut: s'hi troba antifoner d'ofici, breviari, missal, sacramentari, 
leccionan de missa, ritual, antifoner de missa i epistolan. Per raó 
d'aquest conjunt el qualifiquem de llibre mixt. Aquesta n'és precisa- 
ment l'onginalitat característica. A la p. 105, abans del «Te igitur» del 
canon de la missa, hi ha una imatge del Cnst crucificat que ocupa mitja 
pagina. 
8. TPVic 1: Troper-proser de la catedral de Vic. 
Principis del s. XII, amb suplement de mitjan i finals del mateix segle. 
Vic, Bibl. Cap., Ms. 105 (CXI). 
Manuscnt escnt en pergamí. Consta de 85 ff. tots íntegres menys 
I'últim de 14 x 21'5 cm. La lletra ocupa 11 x 16'5 cm. i és disposada a 
ratlla tirada. Rubriques en color vermell. Inicials en negre, vermell i 
ambdós colors simultaniament. Inicials ornamentades. Es tracta d'un 
manuscrit litúrgic i musical; per aixo mateix hi ha poques abreviatures. 
L'enquademació és de pnncipis del segle passat, en cartó recobert de 
pell negra. En general, amb notació pneumatica musical catalana molt 
diastematica. 
I'rocedencia: no es pot dubtar que el proser ha estat escrit per a ús de 
la catedral de Vic. Ho confirma tant el fet d'haver-se conservat a la 
biblioteca capitular com el relleu que hi pren la festa de sant Pere. 
Contingut: les peces litúrgiques són dividides en dues seccions. Formen 
la primera els tropus del propi de la missa, mesclats amb els del «Gloria 
in excelsisn i les proses corresponents, posats en grups de peces segons 
les festivitats, i seguint I'ordre de la missa, amb el santoral i el temporal 
barrejats. La segona, molt més breu i pobra, conté només els tropus del 
«Kyriep i de l'«Hosanna». Hi ha tropus també per al «Sanctus» i introit, 
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antífones processionals i, d'epoca més tardana, drames litúrgics. 
9. CSUrg: Consueta antiga de la Seu d'urgell. 
Mitjan s. XII. 
Vic, Mus. Episc., Ms. 131. 
Codex manuscrit en pergamí. Consta de 48 ff., pero hi ha Ilacunes. 
Manquen dos folis entre els actuals ff. 26-27 i un tercer entre els ff. 37- 
38. La perdua més gran és que hi manca gran part del santoral. La 
mida dels folis és de 14 x 19 cm. Text escrit a una sola columna amb 
una caka d'escnptura de 9'5 x 14. La lletra és de color mamó fosc, el 
títol en vermell, a vegades resseguit amb groc. Les caplletres en ver- 
me11 i en negre. Enquademació antiga amb cobertes de fusta sense 
revestiment. 
Procedencia: cal considerar que procedeix de I'escripton de la catedral 
de la Seu, tot i que aixo no s'hi trobi explicitat. Entre altres raons ho 
fan creure els nombrosos indrets on parla del bisbe sant Odó. El text és 
una adaptació, no gaire reeixida; d'una consueta de la catedral per a les 
necessitats d'una parroquia rural. Així s'explicaria I'eliminació de tot el 
que fa referencia a la persona i cerimonies propies del bisbe. 
Contingut: és la consueta coneguda més antiga dels bisbats de la Cata- 
lunya del s. XII. El títol en reflecteix bé el contingut. Basicament es 
tracta dels usos litúrgics de la Seu d'Urgell seguint I'ordre de I'any 
litúrgic i amb especial accentuació a I'ordre i contingut del rés de I'ofici 
diví 9 .  
10. GSRo: Antifoner de missa de I'església de Sant Roma de les Bons. 
Mitjan s. XII. 
Barcelona, Bibl. Cat., Ms. 1805. 
Manuscrit en pergamí. Actualment 125 ff. que mesuren 27 x 18 cm. 
Escrit a una sola columna; la caixa ocupa 23 x 14 cm. Hi ha notables 
Ilacunes. Les més importants són un quadem que manca al comenca- 
ment i un altre que contindna el santoral de novembre que va de sant 
Martí a sant Andreu. És un codex molt usat i gastat, amb una ordenació 
tan deficient que gairebé fa impossible de seguir-ne el contingut. Les 
inicials són a dues tintes: només s'usen els colors negre i vermell. Totes 
són molt senzilles. És un llibre musicat amb notació pneumatica cata- 
lana diastematica. L'enquademació és molt descurada, amb pel1,feta a 
principis del segle passat. 
Procedencia: en la vista pastoral del bisbe de la Seu d'Urgell a I'esglé- 
sia de Sant Roma de les Bons (Andorra) I'any 1806, el manuscrit era en 
aquesta església. El més probable és que hi fos des de la data de la 
consagració de I'altar, feta pel bisbe de la Seu, Bernat Roger, el 23 de 
gener de 1164. Probablement fou escnt a l'escnptori de la catedral de la 
Seu dlUrgell. 
9. M. S. GROS, La Consueta de la Seu d'Urgell, dins Urgellia 1 (1978) 183-266. 
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Contingut: és un antifoner de missa. Conté totes les peces cantades de 
la missa. És el més antic conservat a Catalunya. Comenca per 1'Advent 
i. segueix I'ordre de I'any litúrgic. A continuació ve el santoral comen- 
cant al mes de desembre amb la missa de santa LlúciaIo. 
11. GAg: Antifoner de missa de I'església de Sant Pere d7Ager. 
Mitjan segle XII. 
Barcelona, Bib. Cat., Ms. 1167. 
Es tracta d'un codex en pergamí. Consta de 163 ff. Llur mida és de 22'5 
x 14'5 cm. La caixa de I'escnptura és molt irregular i varia entre 16 i 20 
cm. Els folis eren molt mutilats als marges laterals inferiors, pero 
s'aconsegueix d'establir el text. Avui es troba en bon estat gricies als 
serveis tecnics de restauració de manuscrits de la Biblioteca de Cata- 
lunya, acabats pel juny de 1956. La lletra és la minúscula carolina a una 
sola columna; Només hi ha una miniatura molt senzilla d'un anyell al f. 
75. Els colors de la tinta són el verme11 i el negre: el primer per a les 
caplletres, rúbriques i ratllat; el negre per a la lletra i I'escnptura 
musical, ja que es tracta d'un manuscnt musicat. L'enquadernació és 
moderna i al llom es Ilegeix: Graduale s. XII. 
Procedeix de la col.legiata de Sant Pere d'Ager. Mentre que en el Ms. 
1805 de la Biblioteca de Catalunya la notació musical és la catalana, ens 
trobem que a la col.legiata de Sant Pere la notació musical és ja 
I'aquitana; aquesta és la que sol dominar a la Catalunya del s. XII. 
Contingut: es un llibre litúrgic complet que conté totes les peces canta- 
des de missa tant dels diumenges de l'any i Eries de quaresma i temps 
pasqual com les festes i solemnitats del Senyor, la Mare de Déu i els 
sants. Aquest segon gmp de peces ve després del temporal. Als primers 
folis hi ha el calendari i unes taules de comput (ff. 1-6). Sembla d'uns 
anys més tard que I'antenor. Té el valor d'ésser, juntament amb el 
GSRo, un dels dos únics graduals catalans d'aquesta epoca que es 
conserven actualment ' l .  
12. TPVic 11: Troper-proser auseta. 
Mitjan s. XIII. 
Vic, Bibl. Cap., Ms. 106 (Can. Rip. 31). 
En pergamí. Format per 79 ff. Truncat al principi i al final. Al cobnca-  
ment manquen uns 12 folis; és més dificil de saber els que hi haunen al 
final (segurament són molt pocs els que hi manquen). De totes maneres 
10. J. BELLAVISTA, Un cbdex litúrgic del segle dotze procedent de Sant Roma de 
les Bons, dins Quaderns d'Estudis Afldorrans 1 (1976) 29-38. L'estudi i edició íntegra 
del text, preparat pel rnateix autor, es troba en L'Antifoner de Missa de Sant Roma 
de les Bons (~Monurnenta Andorrana 6»), Andorra, Ed. Casal i Vall, 1979, 375 pp. 
1 1 .  J. BELLAVISTA, L' ntifoner de Missa de I'església de Sant Pere d'Ager, dins 
Revista Catalana de Teologia 1 (1976) 427-452; del rnateix autor, L'Antifoner de 
Missa de l'església de Sant Pere d'Ager: el Santoral, dins Revista Catalana de 
Teologia 11 (1977) 189-232. 
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la numeració del s. XVI permet de fer-se bastant el carrec dels folis que 
manquen. Els folis mesuren 14 x 21 cm. i la lletra només ocupa 10'5 x 
7'5 cm. S'hi utilitzen els colors vermell, blau i groc. La lletra és la 
minúscula carolina molt regular i angulosa, en evolució vers la lletra 
gotica de mitjan s. XIII. Les caplletres són molt omamentades. La 
notació musical és l'aquitana molt evolucionada, sobre quatre Iínies, la 
del fa marcada en vermell, la del do en groc i les altres dues només 
amb punta seca. L'enquademació és antiga, amb fusta, amb el llom 
recobert de pell decorada amb un ratllat geometric. 
Procedencia: es desconeix el lloc exacte de la provinenca del manus- 
crit. Únicament se sap que era propietat del canonge-arxiver, el qual el 
deixa a l'arxiu capitular de Vic, sense dir quan amba a les mans 
d'aquest ilelustre historiador. Hi ha motius per a pensar que procedeix 
de la canonica agustiniana de Manlleu. Les característiques extemes de 
la lletra i de la notació fan creure que fou escrit a la mateixa seu de 
Vic. 
Contingut: hi ha tropus de «Sanctus», d'«Agnus Dei», de «Gloria in 
excelsis~. No hi manquen les epístoles farcides. Segueix I'ordre de 
l'any litúrgic amb el temporal i festes dels sants barrejats. En general es 
pot dir que segueix la disposició propia que prenen els tropers-prosers a 
partir del s. XII. 
13. SBar: Sacramentan de Barcelona. 
Primera meitat del s. XIII. 
. 
Sant Pere del Vatica, Ms. Vatic. lat. 3542. 
Un codex en pergamí de 195 ff. El format dels folis és de 29'5 x Y9 cm. 
Caixa de lletra de 10'5 x 19 cm. Els folis, plegats en quadems que 
sumen un total de 24. Les tintes de l'escriptura són, per al text corrent, 
el marró clar i, per a la resta, vermell, blau i groc. Les rúbriques són en 
vermell. Als ff. 81 '-82 hi ha dues miniatures que ocupen tota la pagina. 
La primera és una Mare de Déu forca bonica i, la segona, un crucifix 
que precedeix el «Te igiturn del canon. Són d'estil gotitzant com ho és 
la lletra del manuscrit. En aquest cas els colors són abundants: blau, 
groc, rosat, morat clar, vermell i verd. L'enquademació és amb pell 
vermella i amb daurats. Al llom porta un escut papa1 amb la referencia 
Vat. 3542 i un altre escut episcopal forca deteriorat. 
Procedencia: hi ha indicis clars per a atribuir-li una procedencia barce- 
lonina i vinculada amb l'ordre franciscana. La festa de Sta. Eulalia de 
Barcelona hi apareix més d'un cop. Sembla que, si no fou escrit 
directament per a ús dels franciscans, almenys és cert que els frares 
menors d'aquesta ordre l'adoptaren. La repetició de la festa de sant 
Francesc és ben significativa i fins ornamentada amb vinyetes. També 
hi ha una missa pel francisca sant Antoni de Padua. 
El llibre és molt complet. A més del temporal, el santoral és molt 
abundant. Reprodueix un bon nombre de benediccions i pregaries devo- 
cionals. Benediccions per a les cendres, per als ciris, els rams i fins per 
a l'anyell pasqual. A I'ordinari de la missa, al «Gloria in excelsisw en 
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concret, hi posa diversos tons musicals. Al final hi ha un recull de 
lectures bíbliques que ve a ésser un apkndix de leccionan. També el 
caractentza un cert nombre d'oracions devocionals abans de l'ordinan 
de la missa i certes misses originals, com la missa en honor del Sant 
Sepulcre. La introducció de les misses de sant Francesc, sant Antoni i 
fms la del «Corpus Christi», car aquesta fa tímidament la seva entrada a 
1'Església universal l'any 1264, el situen bastant entrat el s. XIII. 
NA TURALESA DELS MENCIONA TS LLIBRES LITURGZCS 
CATALANS 
En la descripció anterior dels llibres litúrgics catalans ja s'ha 
parlat d'alguna manera del seu contingut; creiem que ara es fan 
necessaries unes paraules per a precisar-ne la naturalesa. Entre els 
codexs descnts ocupen un lioc destacat els sacramentaris. És natu- 
ral, doncs, que comencem per ells. 
S a c r a m e n t a r i. Al primer penode de la creativitat litúrgica 
segueix l'epoca d'or de la confecció de fórmules litúrgiques i de 
compilació de les mateixes en col.1eccions: són els ss. V-VI. Les 
fórmules de la missa reservades al president -bisbe o prevere-- en 
un origen s'escrivien en els famosos «libelli», que, guardats als 
arxius papals, donaren lloc a les col.leccions més conegudes i 
famoses amb els noms de sacramentaris papals: són el Sacramentan 
de Verona12, el Gelasia13 i el GregoriA14. Són els llibres de base 
contínuament reelaborats i adaptats a la comunitat i a les necessitats 
de 1'Església local. El que hem dit val fonamentalment per a 1'Esglé- 
sia romana, que és la que regeix a Catalunya a l'kpoca que estudiem. 
De les esglésies catalanes ens han arribat alguns manuscnts que 
porten més o menys aquest títol: «Liber Sacramentorum editus a 
Beato Gelasio papa et emendatus et breviatus a beato Gregorio.~ És 
el cas d'un sacramentari de Ripoll de l'any 1048 i cremat el 1835, 
pero del qual tenim notícia pel cataleg de la biblioteca del monestir; 
del fragment d'un sacramentan del s. XII de la parroquia de Sant 
Miquel de Cesarols, a la diocesi de Vic, avui a la biblioteca del 
12. L. C. MOHLBERG, Sacramentarium Veronense, Roma. Herder. 1956. 
13. L. C. MOHLBERG, Liber sacramentorum Romanae'ecclesiaé anni circuli, 
Roma, Herder, 1960. 
14. J. DESHUSSES, Le  sacramentaire grégorien, Fribourg (Suisse) 1971. 
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monestir de Montserrat (Bibl. Mon. Ms. 1108) i del sacramentari de 
Barcelona esmentat (Vat. Bibl. Apost., lat. 3547). 
Aquest títol és interessantíssim per la problematica que comporta, 
car no es troba en altres manuscrits litúrgics catalans. 
P o n t i f i c a 1. Aquest és un llibre que comenca a formar-se al 
segle X a través del famós Pontifical romano-germanic15 i pot donar- 
se per acabat el procés de formació amb els anomenats pontifícals 
del s. XIII. Antigarnent les formes eucologiques es trobaven en els 
sacramentaris, mentre que les cerimonies eren contingudes en els 
«Ordines Romani»16. De mica en mica se separen les fórmules de 
tipus rnés sacramental i les funcions propies del bisbe i es reuneixen 
en un sol volum rnés manejable i complet '7. 
A Catalunya prenen també la nova originalitat. Per posar algun 
exemple, diria que el PRod posseeix la serie més antiga de cants per 
a la consagració d'esglésies entre els consewats. Sobre aquest 
pontifical cal dir que s'hi han trobat 138 fórmules no identificades. 
Tota una riquesa. Tot hi és previst i protegit per la pregaria. 
Del PVic caldra dir que té l'originalitat com cap altre de posseir 
una barreja de formularis procedents, uns, de la litúrgia romana i, 
altres, de l'antiga hispana. 
L e c c i o n a r i d e m i S S a. Amb aquest nom s'indiquen els 
llibres que recullen les perícopes bíbliques per a la celebració de 
1'Eucaristia. L'evangeliari inclou només els textos evangklics, i 
I'epistolari, els no evangelics. El mot leccionari inclou els dos 
anteriors. En el seu origen no eren altra cosa que una bíblia amb 
notes marginals indicant els indrets i els dies que calia llegir-los. Els 
tipus rnés antics són del SS. VI-VII. També els estudis sobre els 
diferents tipus, evolució i parentiu d'aquests manuscrits són abun- 
dants18. L'estudi de Klauser esmentat fa notar que aquest llibre el 
15. C. VOGEL-R. ELZE, Le Pontifical romano-germanique du dixieme siecle, 3 
vol., Cité du Vatican 1953 i 1972. 
16. M. ANDRIEU, Les ordines Romani du haut Moyen &e, 5 vol., Louvain 1931- 
1961. L'edició conté cinquanta ~Ordines~ ,  que són un costuman papa1 i episcopal. 
17. Per a una visió de conjunt, qf. C. VOGEL, Introduction aux sources de 
l'histoire du culte chrktien au Moyen Age, Spoleto 1965, pp. 182-214. 
18. A títol d'exemple, Th. KLAUSER, Das romische Capitulare Evangeliorum, 
Münster 1935; C. VOGEL, Introduction aux sources 279-326. 
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trobem amb diferents noms, com «apostolus», «comes», «liber comi- 
tus», «epistolare», «epistolarium», «collectarium», «lectionarius». 
És segurament tenint en compte aixb que P. Pujo1 i Tubau, en fer 
la primera publicació del LCom, Montserrat Bibl. Mon., Ms. 838, 
adopta el nom de «Liber Comes» per títol de l'edició dels «incipit». 
És un liibre que conté les epístoles i els evangelis de tots els 
diumenges de l'any i de les Eries de Quaresma i temps pasqual. El 
santoral és molt reduit. 
A n t i f o n e r s d e 1 a m i S s a. El liibre que conté els tex- 
tos per a ésser cantats en la missa és l'«antiphonarius», ((antiphona- 
le» o eliber antiphonariusn, i, més modemament, «graduale». Es 
forma del «cantatorium», que contenia el salrn gradual de després de 
la primera lectura, i del «responsoriale» i l'«antiphonarium», que 
contenien respectivament el text pel cant responsorial de l'ofertori i 
les antífones per als salms de l'introit i de la comunió. Els primers 
antifoners de missa complets són del s. VIII. L'edició critica dels sis 
més antics coneguts és feta per R. J. HesbertIg. 
A Catalunya n'hi ha una gran tradició. Ultra els dos esmentats 
consewats sencers, hem pogut constatar I'existencia de més de 
seixanta fragments entre els SS. XI-XIII, escarnpats per les bibliote- 
ques de Catalunya i de Paris2O. Són un material excelelent per a 
l'estudi de la paleografía musical catalana, tema tan poc treballat i 
ple de punts foscos. 
T r o p e r - p r o s e r. És un llibre que apareix a finals de l'alta 
Edat Mitjana i té el ple desenvolupament en la baixa. Podríem dir 
que aquest llibre litúrgic és el que conté el tropus de la missa. Per 
no defugir el tema si volem ésser precisos, ara ens cal dir que 
s'entén per tropus. Se n'han donat moltes definicions i totes tenen le 
seves deficiencies. Cal reconeixer que és difícil de definir-los. La 
més completa i exacta és la que el musicbleg Jacques Chailley ha 
donat en el seu estudi sobre l'escola musical de Sant Marcal de 
Llimotges: «simplification d'un chant liturgique au moyen d'addi- 
tions ou substitutions» Chailley, a fi d'ésser complet, esmenta 
19. R. J. HESBERT, Antiphonale missarum sextuplex, Bruxelles 1935. 
20. J. BELLAVISTA, LIAntifoner de Missa de Sant Roma de les Bons 195-212. 
21. J .  CHAILLEY, ~ ' É c o l e  musicale de Saint-Martial de Limoges jusqu'd la fin du 
X12 sikcle, Pans 1960, p. 90. 
, 
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alhora les addicions i les substitucions que els tropus varen causar 
en els cants dels antifoners de la missa i de l'ofici. 
El mot tropus és d'origen grec i equival al modus llatí. A Occident 
al s. VI ja és aplicat a les peces de cant i, segons sembla, a peces 
musicals molt ornamentades. En el troper-proser de París B. N. 
Lat. 1240, de primer ter$ del s. X, es dóna aquest nom als textos 
musicats que s'han intercalat als cants del propi de la missa. 
Els llibres litúrgics que recullen amb alguna o altra forma aquesta 
modalitat medieval són els tropers-prosers. 
Els arxius i biblioteques dels bisbats que en altre temps formaven 
les províncies eclesiastiques de Narbona i Tarragona malauradament 
han conservat pocs d'aquests llibres. Sobresurt el bisbat de Vic, 
perquk pot presentar el conjunt més nombrós i el que conté les 
peces rnés antigues. 
E 1 «m i s s a 1 m í s t i c o m i x t». En descriure el Ms. 72 
de la Bibl. Mon. de Montserrat en parlivem com d'un llibre de 
contingut mixt. No és que porti exactament aquest títol com de fet 
el trobem en altres llibres de C a t a l ~ n y a ~ ~ ,  pero pel seu contingut s'hi 
pot assimilar. En poques paraules, doncs, haurem d'aclarir que 
s'indica amb aquest nom. La fusió de llibres litúrgics en un sol 
volum ha merescut l'adjectiu de «mixt» tant en el llatí com en el 
catala medieval: «(liber) mistus, mixt, mist» corromput en «misticus, 
mistich~. La denominació, opina Mundó, té origen catala si no és 
manllevada al llenguatge visigotic, d'altra part molt abundant en 
aquesta litúrgia i estudiat per Pinell, el qual ha aclarit el sentit que 
calia donar al títol de «misticus» que duen molts catalegs de llibres 
dels ss. IX-X al nord de la Penín~ula*~. 
La formació del missal plenari s'ha anat fent d'una manera pro- 
gressiva i regular, com ho demostren també els manuscrits catalans. 
C o n s u e t a. El costumari de la Seu d'Urgell de que hem parlat 
ens donaria principalment l'ordenament de la pregiria de l'ofici al 
llarg de l'any litúrgic. Els costumaris, a més de reflectir la vida del 
22. A. MUNDO. El #Missal místicw o rmixtw a Catalunyaw, 11 Congrés litúrgic de 
Montserrat, 1967, vol. 111, pp. 190ss. 
23. J.  PINELL, El rLiber horarumw y el rmisticusw entre los libros de la liturgia 
hispana, dins Hispania Sacra 8 (1955) 86-107. 
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culte, ofereixen sovint detalls de la vida religiosa fins del poble; a 
vegades ens informen de fets que no tenen res a veure amb la vida 
religiosa. És una font de documentació ben rica. És ben indicatiu de 
la religiositat del clergue, per exemple, com a mitja nit, en sentir la 
campana que el crida a la pregaria, s'aixecara fent el senyal de la 
creu i invocant la Santa Trinitat, com fa constar l'esmentada consue- 
ta de la Seu2*. 
CONTEXT SOCIO-ECLESZASTIC DE LA CATALUNYA D'A- 
QUESTS SEGLES. 
Coneixer l'ambient historico-eclesiastic de Catalunya, del temps 
en que sorgiren aquests manuscrits litúrgics, no hi ha dubte que és 
una ajuda per a la seva comprensió. Malauradament, per manca de 
dades i raons d'espai, no és possible de dir gairebé res de la historia 
del apoble menutp, que és on es respira la veritable situació his- 
torica. Per al nostre cas només és possible insinuar les directrius 
de la vida eclesiastica oficial, organitzada, de l'epoca que estudiem, 
ja que és aquesta ambientació socio-cultural la que donaria naixenca 
als nostres codexs litúrgics. Són ells també, per altra banda, els que 
regeixen la societat que els féu néixer. 
És aventurat de parlar de la demografía de Catalunya als SS. XII i 
XIII, ja que els primers fogatges que tenim són del 1358. Tenint en 
compte que aquests són fets després de la pesta negra, i pensant que 
la val1 de 1'Ebre era gairebé despoblada per la incursió sarraina i que 
la repoblació feia poc que havia comencat a la Catalunya nova, 
alguns historiadors calculen que al Principat podria haver-hi alesho- 
res entre 450.000 i 500.000 habitants. El que sembla més documentat 
és que a mitjan s. XIII hi devien haver uns 25.000 jueus i que els 
sarrains, morescos, eren una ínfima porció que no passava del 3%. 
Del que no es pot dubtar és que es tractava d'iina població ofícial- 
, ment cristiana en la seva majoria i que 1'Església hi jugava un gran 
paper. 
A partir de la reconquesta de Tarragona, el 1129, s'anid estructu- 
rant l'organització eclesiastica. En temps de Ramon Berenguer IV, 
l'any 1154, el papa promulgii el solemne privilegi fent atribució 
I 
24. M. S. GROS, La consueta 194. 
nominativa dels bisbats que passaren a ésser sufraganis de la metro- 
polis de Tarragona. Eren Barcelona, Girona, Urgell, Ausona, Torto- 
sa, Lleida, Saragossa, Osca, Pamplona, Calahorra i Tarassonaz5, 
restant així desvinculats, els propiament catalans, de l'antiga depen- 
dencia de Narbona, excepte Elna. Cal remarcar el paper en la 
recuperació de la seu tarraconense de l'actiu bisbe sant Oleguer de 
Barcelona (1116-1137), a qui toca d'endegar la diocesi durant la 
reconquesta, i la de Bemat Tort, arquebisbe en exclusiva (1146- 
1163), que pogué convocar ja a concili els onze bisbes sufraganis, 
coronant jurídicament les prerrogatives i la represa arquebisbal. 
Els concilis provincials són una altra gran institució, peca clau per 
al funcionament de 1'Església. La restaurad metropolitana de Ta- 
rragona va afermar els concilis provincials de 1146, 1147, 1155, 1166, . 
1170 i 1180, presidits pels bisbes Bemat de Tort, Hug de Cerveiíó i 
Berenguer Vilademuls. Al costat d'aquest funcionaven els diocesans. 
En el de Lleida de 1174 troba gran resso la disciplina acordada als 
concilis del Latera 1 (1123) i 11 (1 139). 
L'organització territorial en parroquies i bisbats, en entrar el s. 
XIII, era ja ben estructurada. Els bisbes i els canonges eren l'aristo- 
cracia eclesiastica. Corresponia a aquests darrers, segons antiga 
tradició, l'elecció dels bisbes de la propia diocesi. Es feia per 
aclamació, per sufragi o per delegació en uns compromissaris. Al s. 
XIV, als canonges els va passar que ells, que havien apartat de 
l'elecció dels bisbes els clergues i els fidels, en foren progressiva- 
ment exclosos pel papa, que de mica en mica s'ana reservant l'elec- 
ció. Anteriorment, al s. XII, l'elecció episcopal encara era una 
prerrogativa del clergat de la catedral; en la practica hi intervenien 
les pressions civils i d'altres eclesiastics. 
El clergat inferior es repartia en tres grups: els responsables dels 
fidels (rector, vicari perpetu i vicari), els beneficiats, els desvagats 
que esperaven obtenir un benifet. Durant la baixa Edat Mitjana el 
nombre de parroquies augmenta poc, mentre que la fundació de 
benifets es multiplica extraordinariament. 
La vida del clergat, a pnncipis del s. XII, encara comptava amb el 
grup reduit de clergues, amb la institució «canonica» que aplegava 
prelat i canonges per asegurar el culte a la catedral. Tots ells 
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25. R. ABADAL, La Pre-Catalunya, dins .Historia dels Catalansn, vol. 11, Barcelo- 
na 1970, p. 824. 
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disposaven de les rendes propies de la canonica. Durant el s. XII es 
va gestant la desaparició de la canonica, establint-ne la doble divisió 
dels béns: una per a la mensa episcopal, l'altra per al capítol de 
canonges. A l'inici del segon mil-lenni es produi un moviment de 
restauració contra la relaxació i simonia, i molts bisbats catalans 
recuperaren el modul de les canoniques que s'inspiraven en el model 
del bisbe Cronegans de Metz, promulgat al concili d'Aquisgran el 
816. A les seus restaurades de Tarragona i Tortosa, per la influencia 
de la reforma gregoriana, s'instaura la vida regular agustiniana, sota 
impuls de la canonica de Sant Ruf d'Avinyó. Recordem que sant 
Oleguer en procedia. 
En la consueta de la Seu d'urgell, en els núms. 13 i 69, entre al- 
tres, se suposa encara que la clerecia que serveix el culte de la cate- 
dral o de les grans esglésies, viu comunitariament amb taula i dormi- 
tori comú, cosa que ja no escau a les petites parroquies 26. Aquest fet 
ajuda segurament a explicar que durant el s. XIII els bisbes encara 
tinguessin interks a regir personalment les diocesis, ja que després 
de la primera meitat del s. XIV succeí un esperit d'absentisme. 
Tenim restes de l'empenta canonical agustiniana a Catalunya en els 
bells edificis que ens llegaren a Solsona, Cardona, Ager, Vilabertran, 
llEstany, etc. Al s. XII encara se'n van fundar una trentena. 
És prou conegut l'influx del monaquisme benedictí a Catalunya, on 
hi ha restes d'abadies o priorats en totes les contrades de la 
Catalunya Vella. Cal només tenir present que de les darrenes del s. 
VI11 fins a comencament del s. XIII es van bastir més de dos 
centenars de monestirs. 
Per als segles que ens ocupen la novetat rau més en el benedic- 
tisme reformat sota la influencia del Císter o de Citeaux. Van arribar 
a Catalunya a l'hora de l'expandiment conquendor cap a les terres 
de la Catalunya Nova. Els dos dominis monastics foren aleshores les 
grans abadies de Poblet i de Santes Creus, en el nou origen amb 
monjos provinents de Fontfreda i Granselva respectivament, a peti- 
ció del comte Ramon Berenguer IV, els pnmers, i del senescal 
Guillem Ramon de Montcada, els altres. A la influencia religiosa cal 
afegir la potencia economica que aviat aconseguiren. M. Riu, en 
l'estudi dels grans dominis d'aquests dos monestirs, ens assabenta 
26. M. S. GROS, La consueta 187. 
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que eren formats per: a) les propietats cedides en franc alou, que 
solarnent requereixen l'obligació de reconeixer el senyoriu en el qual 
radiquen; b) les petites propietats cedides per propietaris alodials, en 
les quals amb freqüencia ni tan sols s'esmenta el senyoriu; i c) la 
transmissió de la tenencia mitjancant un cens que deixa intactes els 
drets senyorials 27. 
Alguns historiadors fan notar també el pes dels ordes militars. Són 
una gran novetat a partir dels SS. XI-XII. Si l'afirmació de L. Lee és 
veritat, els documents disponibles demostren que el nombre de 
donacions a aquestes ordes excedia les concessions totals als mones- 
tirs i a les esglésies2*. M. Riu ho confirma per als monestirs i 
canoniques de la Seu d'urgeli, que l'any 1280 posseien el 52% del 
total d e ~ i m a t ~ ~ .  A mitjan s. XII, l'orde canonical, arnb modalitat del 
Sant Sepulcre de Jerusalem, va obrir les portes al monestir de Santa 
Anna de Barcelona. 
Sembla ben probable que intluencien el quadre polític. Les grans 
concessions als templers, als hospitalers, a Sant Jordi de Calatrava 
indiquen que eren una nova forca política per a l'estat. Ramon 
Berenguer IV concedeix als templers el dret de quedar-se amb un 
cinquk de les conquestes per estimular-los contra I'Islam, sense 
comptar les renúncies que a favor d'ells es veu obligat a fer per raó 
de la cessió que feren de part del regne d'Aragó que havien rebut en 
el testament d'Alfons el Bataller. Tal vegada es pogué dir que la llur 
ajuda religiosa militar acceleti en bona part la recoqquesta. 
El que certament constata la historia és que, a comenqaments del 
s. XIII, el monaquisme va de baixa, mentre que apareix l'empenta 
dels naixents ordes mendicants més en consonancia amb les noves 
manifestacions i sentirnents religiosos. Ambats en dates diverses, 
s'establiren en les principals ciutats i centres importants del Pnnci- 
pat. L'any 1221 arribaren els dominicans amb l'afany de dedicar-se a 
la defensa de la puresa de la fe i a la propagació del rosari. El 
moviment francisca féu entrada vers el 1229, es propaga riipidament 
i aviat tingué vint-i-tres convents. Exposaven una espiritualitat ama- 
27. M. b u ,  La feudalihació del camp catala, dins ~Institut Municipal d'Histo- 
nan, 11 curs, Barcelona 1978, p. 34. 
28. J. LEE SHENEIDMAN, L'imperi catalano-aragonis (1200-1350), Barcelona 1975, 
p. 307. 
29. M. RIU, Les rendes dels monestirs i de les canoniques del bisbat #Urge11 a la 
fi del segle XIII, dins Urgellia 1 (1979) 283. 
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ble, valerosa i senzilla, facilment captivadora. Entre eíls excel-leix la 
personalitat cabdal de Ramon Llull. És obligat d'esmentar la fun- 
dació netament catalana de l'orde de la Merck per sant Pere Nolasc 
amb la intervenció del rei Jaume 1 i l'assessorament de sant Ramon 
de Penyafort. A l'origen és fundat com una associació de cavallers. 
És inevitable de preguntar-se en aquest moment sobre el poder 
polític de lYEsglésia. Hi ha qui veu en les concessions a monestirs 
una manera d'assegurar-se la nova forca. Sense negar l'esperit 
religiós dels senyors temporals, no és agosarat de pensar, per 
exemple, que quan Ramon Berenguer 111, el 1118, dóna diversos 
alous al monestir de Ripoíl, o quan Erail Triguran oferia el seu feu a 
Sant Pere de Carnprodon, no pensessin també a afavorir la seva 
política. Al llarg del s. XII i part del s. XIII, els reis d'Aragó i els 
particulars continuen fent donacions a esglésies i monestirs. El 
príncep Ferran, gema del comte-rei Pere 11, era abat de Montaragó. 
El rei Ramir havia estat bisbe de Roda, la família dels Cewera 
controla el monestir de Poblet part del s. XIII. Les raons polítiques 
de la noblesa catalana en aquest procedir no són difícils d'endevinar. 
Per un costat, lYEsglésia era una forca dins l'estat; per l'altre, era 
una potencia economica amb projecció exterior. 
L'Església, per la seva relació amb el papat, tenia una vinculació 
més enlla de l'estat; era una garantia per al manteniment de l'ordre i 
fins podia fer de tapadora per a confiscar propietats a suposats 
heretges. La influencia dels senyors temporals en l'elecció del. carrec 
eclesiastic també és cosa coneguda. En una situació com la que es 
donava aleshores, necessariament restaven afeblides les relacions 
amb lYEsglésia de Roma. El papa tenia ben poca cosa a fer mentre 
els polítics intervingueren tan directament en els afers eclesiastics. 
Sovint no li restava altre camí que la confirmació dels nomenaments. 
No es pas que manquessin eclesiastics dignes i fins homes sants que, 
enmig d'una situació massa polititzada i a vegades tacada per la 
simonia, fessin sentir la seva veu. La reforma gregoriana féu notar 
de mica en mica el seu influx benefic. Tant el papa com els ordes 
religiosos enviaven visitadors per redrecar la situació, pero sense la 
col.laboració política resultava tanmateix ben poc eficac. En seria un 
senyal el fet que, en opinió de Lee, el bisbat de Barcelona fos 
col.locat sota el control directe de Roma el 12 de gener de 126930. 
30. L. LEE SHENEIDMAN, L'irnperi cataiano-aragones 295. 
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De totes maneres ells procuraven d'assegurar-se el control sobre 
I'Església catalano-aragonesa tractant el papa més com a sobiri 
d'estat que no com a Vicari de Cnst. 
Tot plegat resulta molt barrejat i, enmig de tota aquesta situació, 
hi ha signes de gran vitalitat religiosa, com els pelegrinatges, escoltar 
sermons piadosos, complir les practiques quaresmals, observanca de 
la missa -sense entendre-hi res-, el repos dominical i tot un 
desvetllament devocional llarg d'enumerar. És a dir, tots els signes 
d'una cristiandat solidificada. No hi manca fins l'entrada en religió 
del fill gran de Joan 11 de Mallorca, i de Jaume, el fill gran de Joan 
11 d'Aragó, renunciant a les respectives herencies. 
Si tinguéssirn rnés dades, cauria de ple en el tema que ens ocupa 
esbrinar els signes culturals de I'epoca. És un fet poc estudiat. 
Urgell era una area d'atracció cultural. A rnés de Barcelona, el s. 
XII s'hi afegí la de Tarragona i dels monestirs cistercencs. L'escrip- 
ton rnés estudiat és el de Ripoll. A l'inventari del monestir de I'any 
1047 constaven 240 manuscrits31. A. Mundó ha escrit que, dels SS. 
IX-XII, es coneixen rnés d'un centenar de catalegs catalans de 
llibres esparsos, una cinquantena dels quals seria del s. XII. La 
catedral d'Urgell a mitjan s. XII tenia 170 codexs; Poblet i Santes 
Creus, en acabar el segle, comptaven amb una cinquantena de llibres 
cada monestir. El llatí era la llengua basica dels textos i la feren 
servir aquells que s'aventuraven a escnure, grup que escassarnent 
anava rnés enllh de l'estament clerical. El catala era el vehicle de 
transmissió oral quotidiana. 
Els llibres litúrgics, els que rnés abundaven, eren font primaria de 
coneixement, igualment com la Biblia. Hi ha un bon nombre d'obres 
conegudes de l'antigor conservades en els arxius i biblioteques de 
catedrals, monestirs i fins parroquies. Dels llibres coneguts pels 
catalegs només han pervingut fins a nosaltres uns 150 codexs rnés o 
menys sencers; aixo no vol pas dir que la producció no fos molt 
nombrosa, perque els arxius catalans compten fins ara arnb un miler 
de relíquies de codexs. 
En posar punt final a la visió massa generica i global d'aquesta 
epoca cal confessar que és difícil de definir i molt marcada per la 
transició. El s. XII és el moment d'un canvi de societat. Abada1 ha 
escrit que la represa de Tarragona completava el procés eclesiastic i, 
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pel que fa al polític, contribuiria d'una manera irnportant a la 
definitiva formació de la nacionalitat. Amb la conquesta de Tortosa 
l'any 1148, la Catalunya Nova quedava consolidada; aquest fet 
duplicava en pocs anys el nostre temtori. Seria el límit entre alta i 
baixa Edat Mitjana. Amb un altre salt sensacional, les conquestes de 
Jaume 1, quedaven integrats tots els paisos cataians i constituida la 
nacionaiitat catalana32 amb aquest s. XIII fins a meitat del s. XIV, 
epoca de la plenitud de Cataiunya. 
CONTINGUT L I T ~ R G Z C  DELS LLZBRES ANTERZORMENT 
DESCRZTS 
Un títol així és necessariament equívoc si es pensa en rnés d'un 
miler de peces litúrgiques, amb tot l'aparat rubrica1 que solen tenir 
de mitjana la majoria dels llibres de que parlem. El seu contingut 
real només pot donar-se en l'edició i estudi particular de cada un 
d'ells. D'aquí ve la dificultat d'oferir-ne ara alguna mena de síntesi, 
que forcosament no pot passar de trets molt generals. Ates que 
s'imposa una elecció de metode, direm en primer lloc les carac- 
terístiques comunes agrupant els llibres rnés afins, com són els 
sacrarnentaris i antifoners de missa. Pel que fa als altres llibres de 
naturalesa menys homogenia, ens acontentarem de remarcar-ne no- 
rnés algun tret singular arnb valor exemplificatiu. 
Els dos antifoners de missa GSRo i GAg, rnés el sacramentari de 
Barcelona, SBar, són llibres que comprenen la totalitat dels diumen- 
ges i Eries de l'any litúrgic i de les principals festivitats de la Mare 
de Déu i dels sants. 
Els dos antifoners comencen pels diumenges d'Advent amb el títol 
de «Dominica ... de Adventu Domini* mentre que el SBar posa 
aquests diumenges després dels diumenges de durant l'any, com a 
final del temporal, entre els ff. 68-71. 
L'estructura dels temps litúrgics és la ja coneguda. 
Pel que fa a les antífones d'introit, gradual, oferton i comunió i les 
mateixes oracions de la missa, els nostres llibres segueixen bastant 
fidelment els textos romano-galelicans arribats a través de la provín- 
cia narbonesa. La part del temporal on apareix més creativitat és en 
els Al-leluies de les misses del temps de després de Pasqua. El GAg, 
32. R. ABADAL, La Pre-Catalunya 824. 
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sobre un total de quaranta-quatre, només en té set que coincideixin 
amb el text dels sis antifoners de missa rnés antics c o n e g ~ t s ~ ~ .  El 
GSRo compta encara amb un nombre superior de textos al.leluiitics 
pasquals: cinquanta-tres 34. 
En tots tres manuscrits el temporal i el santoral es troben total- 
ment separats, I'un a continuació de l'altre. Han superat ja els 
estadis anteriors on aquests dos apartats es presentaven bastant 
barrejats. El fet indica un estadi ja evolucionat de formació d'a- 
quests llibres. 
La part que ofereix rnés originalitat és en l'organització i en les 
misses i calendari del santoral. És ben senzill, a través d'ells, de 
seguir els calendaris de l'epoca dels manuscrits a Catalunya. El 
nombre de misses de sants varia en cada un d'eils. El que en té 
menys és el GSRo, tot i que cal advertir les llacunes causades per la 
pkrdua de molts folis; en conté seixanta-una. El GAg ja en té més: 
unes cent dinou. El rnés evolucionat és el SBar, que passa de cent 
cinquanta. Un fet curiós és que els dos primers no contenen sants 
propis de Catalunya, quan en realitat ja en trobem als sacramentaris 
del s. XI. 
El SBar és un llibre molt rnés evolucionat, amb un contingut ric i 
ample. A part del temporal i del santoral, hi ha gran quantitat de 
misses especials com són els formularis «pro benefactoribus» (f. 88), 
o d'altres com «pro amicon (f. 168'), etc. Al foli 89, sota el títol 
dncipiunt misse de sollempnitatibus», comencen la Uista de misses 
de sants que s'ailarga fins al f. 141. Malgrat la desmesurada proporció 
que pren aquesta descripció del contingut del ms., cal afegir almenys 
que conté l'ordinari sencer de la missa de tradició gelasiana entre els 
ff. 78-88, precedit d'un bon nombre d'oracions devocionals per a 
ésser resades pel ministre celebrant (ff. 71-78). Caldria encara parlar 
de la part de ritual i leccionari que conté aquest valuós manuscrit, 
com i també dels sants catalans com són les dues misses de santa 
Eulalia de Barcelona (ff. 98' i 132), la missa del dia de la translació, 
sants Fructuós i Eulogi (f. 92'), i sant Cugat (f. 113'). 
Per donar ara una notícia breu sobre el contingut del Pontifical de 
Vic ens limitarem a tres aspectes seus perquk són reveladors de la 
seva propia fisonomia; en concret parlarem de les ordes sagrades, de 
33. J. BELLAVISTA, L'Antifoner de Missa de l'església de sant Pere d'Ager 450. 
34. J. BELLAVISTA, L'Antifoner de Missa de Sant Roma de les Bons 34. 
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la consagració d'esglésies i de la benedicció dels sants olis; més 
endavant direm un mot sobre la celebració del baptisme. 
Els formularis per a les ordenacions sagrades del PVic són fona- 
mentalment de procedencia romano-franca, pero es caracteritzen per 
barrejar-s'hi elements de l'antic «Liber Ordinum» 35. Entre aquests 
elements es troben els formularis hispanics de benedicció de l'ardia- 
ca, del primicer, del sagrista i de l'arxiprest. Tots aquests formularis 
només es troben en el aLiber Ordinum» i en PVic. No són coneguts 
per cap altre llibre litúrgic occidental. Els textos per a l'ordenació 
del sots-diaca, diaca i prevere són romano-gal-licans, pero al final de 
cada una d'aquestes ordenacions té lloc el lliurament als ministres de 
l'Epistolari, de 1'Evangeliari i del «Liber Manualiss segons les fór- 
mules del «Liber Ordinum* hispanic. L'únic orde en que no hi ha 
senyals d'influencia hispanica és el d'ordenació del bisbe. 
El fet esmentat sembla que autoritza a creure que aquest ritual era 
fmit d'una compilació feta a base de litúrgia hispariica i romana, en 
un centre de gran influencia hispana, en el moment del pas d'aquesta 
litúrgia a la romana. 
L'orde per a la dedicació de les esglésies, el conserva pur el 
Pontifical de Roda; el de Vic ho fa en una versió més alterada. 
L'autor s'ha servit també d'un «ardo» romano-franc, que es troba en 
bastants sacramentaris del nord de Franca, com són els de Reims i 
de Sens. El nostre compilador hi afegeix totes les antífones i 
pregar-ies de l'antic «ardo» hispanic de la dedicació d'esglésies. Tot 
i que el PVic sigui del s. XII, aixo hauna pogut tenir lloc ja als SS. 
VI11 o IX. De fet aquestes antífones eren conegudes per l'antic 
antifoner de Lleó36. 
Resumint el que caraceritza el PVic, en relació als sants olis es 
pot dir que la cerimonia es troba a l'interior de la Setmana Santa. 
Té, en el Dijous Sant, un orde per a la benedicció dels Sants Olis 
molt interessant, no solament perque conserva fórmules que es 
troben en el «Liber Ordinumn hispanic, sinó també perquk ens 
permet de refer en part un text probablement creat a Narbona, a 
comencament del s. IX, quan l'antiga litúrgia hispana va ésser 
substituida pels ritus romano-francs. 
35. M. MROTIN,  Le liber ordinum en usage dans l'église wlsigothique et moza- 
rabe d'Espagne, Paris 1904. 
36. L. BROU-J. VIVES, Antifonario visigótico mozárabe de la catedral de León, 
Barcelona-Madrid 1959. 
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Es fa tanmateix difícil de caracteritzar amb poques paraules un 
llibre litúrgic que per naturalesa és un mixt; és a dir, que conté una 
mica de tot. Aquest és el cas de Ms. 72 de la Bibl. del Monestir de 
Montserrat. Com que era obligat de triar, ens hem decidit per dir 
quelcom sobre el ritual del baptisme, que presenta altres referkncies 
a algun altre punt concret. 
El ritual del baptisme es troba en el Dissabte Sant, que resulta 
molt complet (ff. 151-162): benedicció del ciri, lletanies, benedicció 
de l'aigua, baptisme, eucaristia. Els ff. 158-159 contenen el triple 
interrogatori previ al baptisme i la fórmula baptismal. El baptisme és 
per immersió, com ho indica 'la rúbrica del f. 159. Immersió i 
comunió dels infants (f. 161), dos usos catalans al segle dotzk que 
coneixem gdcies al MSRo. 
Si ara retornem al PVic, del qual hem parlat anteriorment, ens 
assabentem que, juntament amb un altre ritual antic del monestir de 
Santa Maria de Lagrassa, s. XI, París, B.N., lat 933, destaca pel 
seu arcaisme, car són els únics que han conservat els antics ritus 
romans del lliurament dels quatre evangelis, del símbol baptismal i 
del parenostre als catecúmens. 
Retornant al MSRo, s'ha fet notar en descriure'l codologicament 
que tenia molts elements de sacramentari i de missal. Per a il-lustrar 
l'afirmació amb exemples, recordem I'existkncia del canon de la 
missa amb la miniatura del crucifix (ff. 105 i SS). 
El calendari dels primers folis ens fa conkixer el culte a sants 
catalans, com santa Eulalia de Barcelona ja al dia 12 de febrer, o la 
missa de sant Ermengol al f. 113. 
Donar el contingut litúrgic dels tropers-prosers resulta més com- 
plicat per dues raons clares. Per un costat, el proser 6s un llibre 
barrejat de peces litúrgiques i populars, les quals convindna destriar, 
i, per l'altre, només se'n pot percebre l'autkntica originalitat trans- 
crivint directament les peces per a poder-ne apreciar la valua. 
Davant la impossibilitat de fer totes dues coses, caldra acontentar-se 
arnb unes quantes generalitzacions. 
Pel que fa al TPVic 1, notem que té un nombre reduit de festes. El 
f. 1 comenca amb 1'Epifania. Sant Feliu, s'hi troba amb una referen- 
cia ben clara a Girona: l'estrofa setena diu: 
~Theologica Gerunda opinans 
verbis et spermata 
his gero mista » (f. 27"). 
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Continua amb les festivitats del santoral més importants. 
A partir del f. 46 hi ha un recull nombrós de tropus de «Kyrie», 
«Gloria» i «Sanctus». En els ff. 63 i SS. n'hi ha per als «dominicis 
diebus», per a alguns sants i per a misses diverses. 
En resum, podem dir que l'esquema és el d'un llibre litúrgic, pero 
el contingut de proses i tropus que ennqueix aquestes peces és la 
part més extensa. 
Tractant-se del que és possible ara i aquí, podnem fer una descrip- 
ció similar a l'antenor per explicar d'alguna manera el contingut 
litúrgic de l'altre troper-proser de Vic. El fet d'ésser del s. XIII li 
dóna una forma més evolucionada que es nota sobretot en la notació 
musical. La notació és ja gairebé quadrada, escrita sobre quatre 
línies. Hi ha clau de fa i de do i, al final de la línia, sempre hi ha el 
guió. Anteriorment hem advertit que es consta.tava el mateix pel que 
fa a la lletra, en franca evolució vers la gotica. 
El reperton comenca en els pnmers folis conservats amb tropus, 
per a l'ordinari, de «Kyrie», «Sanctus», «Agnus Dei>> i «Gloria» (ff. 
12-21). El foli 2 l V ,  amb el títol «Incipit Liber Troporum atque 
Prosarum», indica clarament el contingut basic del llibre, que arriba 
fins al f. 102. Aquest apartat comenca amb la missa de la nit de 
Nadal. El «Kyne», en aquest manuscrit, porta el títol de «Preces», i 
el «Gloria in excelsis», el de «Laudes». 
L'ordinari és barrejat amb el santoral; per aixo, després de Nada1 
trobem la missa de sant Esteve (f. 36), sant Joan (f. 38), els sants 
Innocents (f. 40), etc. 
El santoral és també molt reduit. Abans d'acabar hi ha uns pocs 
comuns, com el d'apostols, mirtirs, etc. 
Els «BeneJicamus dominon són als ff. 104-104'. Després, fins al 
final del manuscrit, hi ha responsoris per a l'hora de «tertia» i per a 
les completes. 
En les principals misses indica fins les epístoles i evangelis co- 
rresponents a la diada. 
És un testimoni de la vanetat i del gust de l'epoca, que comenca 
al s. X i omple la litúrgia de la baixa Edat Mitjana. La qualitat de les 
peces seria un altre factor d'analisi, ates que solen ésser bastant 
bones. També és un testimoni dels corrents europeus del temps, car 
la majoria d'aquestes peces les trobem en molts manuscrits de 
l'kpoca. 
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ELEMENTS POPULARS EN LA CELEBRACZÓ LZTÚRGZCA 
A fi de donar una visió arrodonida del conjunt litúrgic catala en 
els SS. XII-XIII -objecte de l'estudi que ens ha ocupat al llarg dels 
cinc apartats anteriors- ara escauna de tractar dels elements popu- 
lars que poguessin contenir els nostres manuscnts litúrgics. El tema 
escapa de la nostra brbita i, per aixo, només l'assenyalem una mica 
per sobre, ilhstrant-lo arnb algun exemple. La temktica popular no 
entra de ple en el nostre estudi justament perque tractem de llibres 
litúrgics i no de populars. D'altra banda, cal evitar un possible 
equívoc, recordant que els destinataris directes d'aquestes composi- 
I cions eren el mateix clergat o monjos, d'un nivel1 cultural molt 
1 distanciat del propiament popular. Per a la litúrgia popular i devo- 
cional, els monestirs solien tenir altres esglésies, sovint parrbquies, 
on es feia la litúrgia propiament per al poble. A les anteriors raons 
cal afegir que els llibres que per naturalesa contenen aquests ele- 
ments culturals extralitúrgics són els tropers-prosers, l'extensió dels 
quals demanaria un tractament a part. 
Aclarit aixh, comencem pel Sacramentari de Barcelona i ho con- 
cretem a dues peces precises: una rúbrica del f. 33' i una oració que 
es troba al f. 47'. El text mbrical és del Divendres Sant i explica el 
que passa després de la lectura de l'evangeli de la passió. Diu així: 
«Que finito diaconus pronunciet ita Passio domini nostri Ihesu 
Christi secundum Ihoannen. Deinde dominus vobiscum. Et in fine, 
Gloria tibi domine. Ubi autem dixerit 'partiti sunt vestimenta mea 
sibi', duo diaconi in modum furantis accipiant linteamina duo de 
super altare et fugiant.)) Tenim amb aquesta rúbrica un testimoni 
d'una certa dramatització que es desenvolupa de la manera que 
explicarem tot seguit. 
Abans de la lectura de la passió del Senyor, dos clergues posaven 
damunt de l'altar dos mantells, l'un a continuació de l'altre. En 
ambar al verset «partiti sunt vestimenta mea sibi», els dos diaques, 
un a cada costat, estiren el mantell i se l'emporten a la manera d'uns 
lladres (in modum furantis). El gest té un valor psicolbgic expressiu 
dels sentiments que l'autor medieval atribueix als soldats que es 
repartiren la túnica de Jesús. El Pontifical Romano-Germiinic del s. 
X té una rúbrica semblant3'. 
37. C. VOGEL-R. ELZE, Le  ponrfiale romano-germanique, vol. 2,  p. 87. 
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L'oració del f. 47 a que ens hem referit 6s la «benediccio agni in 
die sancto pasche*, i es feia abans d'acabar el canon a l'interior de 
la missa de Pasqua. Llegint l'oració, el simbolisme és facil de 
comprendre. No es tracta directament d'un simbolisme de Crist, 
sinó de l'últim iipat dels israelites a l'exili, la Pasqua com a punt de 
partida vers la tema promesa. El formulan de benedicció el trobem 
ja en el Sacramentari de R i p ~ l l ~ ~ ,  cosa que assegura un ntu forca 
arrelat a Catalunya pero originan de Ge~man ia~~ .  
Per tal de no allargar-nos en la difícil síntesi dels tropers-prosers, 
recordem la classificació que se sol fer de les peces que contenen i 
il-lustrem-ho amb alguns exemples. 
1) Tropus del comú. En el TPVic 1 els de «Kyrie» hi ha tendkn- 
cia a haver-n'hi pocs. Heus ací un exemple, del f. 85': 
1 Tibi promit coors 
Christe, quo i11i 
heleyson, Kyriheleyson. 
2 Dominaris terre 
tu qui unus es, 
heleyson. Kyriheleyson. 
3 Eros turme ortodoxe 
alme, digneris 
heleyson. Kyriheleyson. 
Prescindim dels exemples dels tropus de «Gloria», ates que 
resulta llarg. En efecte, cada paraula sol mar acompanyada d'un 
verset, com és el cas de l'exemple que hem escollit: 
Christe, salus mundi, bone con'ditor atque redemptor 
Unica progenies ex deitate Patns 
Laudamus te (TPVic I, f. 77). 
l L'estil pels restants comuns és semblant al dels casos anteriors. 
2) Tropus del propi. L'exemple el traiem, aquesta vegada, del 
TPVic I1,f. 22. És el comentari al text de l'introit de Nadal: 
1 Quen vates cecinerunt 
iarn in utero virginis 
missus a Patre, dicens: 
Dominus dixit ad me 
Jilius meus es tu. 
38. A. OLIVAR, Sacramentarium Rioipullense, n.O 1800, p.  239. 
39. C. VOGEL-R. ELZE, Le pontificale romano-germanique, vol. 2,  pp. 115-116. 
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2 Quem ante secula 
mecum habui, 
hodie misi ad terras 
Ego hodie genui te .  
3) En els tropus que comentem, les proses solen ésser molt 
llargues. En el TPVic 11, la segona prosa de la missa del dia de 
Nada1 «ad missam maiorem~ té setze estrofes; a continuació en 
transcrivim la primera. 
1 Potestate, non natura, 
fit creator creatura 
reportetur ut factura 
factoris in gloria. 
4) Drarnes litúrgics. Tot i que és una producció abundant, la 
veritat és que, de manuscrits catalans conservats que en continguin, 
en resten molt pocs. Sort tenim del TPVic 1 del dia de Pasqua, f. 2. 
VERSOS IN RESURRECCIONE 
1 Ubi est Christus meus 
dominus et fílius excelsi? 
earnus videre sepulctrum. 
2 Alleluia, ad sepulctrum residens, 
angelus nunciat resurrexisse Christum. 
3 En ecce completum est illud 
quod olim ipse, per prophetam 
dixerat ad Patrem, taliter inquiens: 
Resurrexi et adhuc tecum sum... 
El drama va precedit del mot «VERSOS», sempre emprat en les 
peces de tipus teatral amb dialeg entre els actors, pero en aquest lloc 
del manuscrit és transformada en tropus d'introit. En fer-ho devien 
suprimir els versets centrals de l'antic tropus aquem queritis in 
sepulchro~. L'evolució del «quem queritis» en els drames medievals 
és un procés llarguíssim i complicat. És possible de seguir-lo gdcies 
a la recent tesi doctoral de B.-D. Berger40. 
5) Per posar un exemple de everbeta~, el traurem del GSRo,'car 
40. B.-D: BERGER, Le Drame liturgique de Pdques, Paris 1976. 
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als ff. 125-125', al final del codex, apareix la de sant Joan Baptista, 
de la qual transcrivim la primera estrofa: 
Ave dei dilecta baptista 
Tu es facta vox salutacio. 
Monita promens ita parare viam rectam, 
qui salus stans ablueris cuncta4'. 
En el codex acabat d'esmentar, fins hi trobem, publicada en 
apkndix, una prosa per als sants Innocents, al f. 64 bis. 
Obligats a finir aquesta exposició, renunciem a tractar altres 
aspectes previstos per a aquest darrer apartat, com era dir quelcom 
sobre les festes populars, les caractenstiques de l'escnptura musical 
catalana o bé una referencia als mots catalans que apareixen enmig 
dels escrits llatins. 
CONCLUSIONS 
Tal vegada resulti innecessan de repetir, a manera de conclusió, el 
que ja es desprkn clarament de tot el treball sense parlar de l'incon- 
venient de la reducció. La litúrgia a Catalunya durant els SS. XII-XIII 
és la romana adaptada a l'imperi carolingi després de la invasió 
franca. És el que se'n diu la litúrgia romano-franca. 
Aquesta evolució comenca al s. IX i pot donar-se per madura al s. 
XIII. Sobre aquesta base romana, amb l'adaptació franca, van 
treballar els liturgistes catalans per adaptar els llibres a Catalunya. 
El centre d'aquesta operació unificadora parteix fonamentalment de 
la Seu de Narbona, de la qual foren sufraganies les diocesis catala- 
nes al primer terc del s. XII. 
Cal tenir present que la litúrgia autoctona hispana abans de la 
reforma carolíngia va influir els llibres litúrgics catalans postenors en 
un grau o altre. Com més avanca el temps, la litúrgia es va unificant 
i el predomini de la romana amba a ésser total; recordem el cert 
escrúpol dels tecnics en mirar de reproduir fidelment la romana com 
ho insinua l'estratagema de que se serviren, insinuat amb l'adaptació 
del sacramentan en que ho volen salvar tot: «Liber sacramentorum 
41. V. CHEVALIER, epertorium Hymnologicum, Bruxelles-Louvaine 1892-1921, 
neo 1758. 
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editus a Gelasio papa et emendatus a beato Gregorio., No és 
d'estranyar aquesta manera de fer, atts que la importiincia de la Seu 
romana, per la seva tradició i potencia, era un mirall irresistible per 
a les altres litúrgies d'Europa que seguiren un camí similar a la 
catalana. fis prou sabut que de les litúrgies galalicana, celta i ambro- 
siana en resta també ben poca cosa. 
Es tracta d'una litúrgia culta i en una llengua que ja no era la del 
poble en els segles de que parlem. 
Tractant-se de llibres litúrgics, el llatí és la llengua emprada en 
tots ells, perb cal fer notar que més d'un cop s'escapen al copista 
paraules de la llengua d'ús corrent. Aquest és el cas, per posar un 
exemple, de la paraula ((Himne, que es troba al f. 65' del GSRo, al 
Divendres Sant, indicant la qualificació de la pega Pange lingua. 
Ates que la majoria dels manuscrits tractats contenen part de 
notació musical, és de doldre que no puguem dir un mot sobre les 
seves característiques. En molts d'ells s'usa la notació aquitana, 
perb en una bona part la notació emprada és la catalana. La primera 
noticia que tenim d'aquesta notació, i idhuc el seu nom, fou donada 
pels monjos benedictins Maur Sublayrolles4* i Gregori Suny01~~. El
maxirn exponent d'aquesta notació seria el GSRo. Les seves carac- 
terístiques més principals són la diastematia, l'oscil~lació tonal i les 
ratlles del text. Sobretot per les dues primeres característiques, la 
notació catalana es distingeix de l'aquitana perque és més accentua- 
da la separació dels diversos elements que componen alguns 
pneumes. 
S'ha pogut observar, i aixb es veu molt més seguint els fragments 
de manuscrits litúrgics dels segles que estudiem, que la riquesa 
litúrgica i cultural que comentem no ens ha arribat només a través 
dels monestirs o ordes religiosos, sinó que resulta molt notable 
l'aportació de parroquies, i no solament de les grans viles, sinó 
també de les foranes i sovint ben petites. 
Pel que fa als ordes religiosos, es podria matisar l'aportació 
diferenciada per la seva gran riquesa, en primer lloc de l'orde 
benedictí, seguit de les col4egiates canonicals i, en Últim terme, dels 
ordes mendicants. 
42. M. SUBLAYROLLES, Un viatge a través dels manuscrits gregorians espanyols. 
dins Revista Musycal Catalana 33 (1907) 161-166 i 46 (1907) 208-21 1 .  
43. G. M. SUNYOL, Introduction a la Paléographie Musicale Grégorienne, Paris 
1935, PP. 353-382- 
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Cal dir també que la influencia de Tarragona com a primada, en 
un primer moment resulta minsa, per les raons bbvies de recupera- 
ció en que es troba després dels pnmers moments de l'alliberament 
del jou sarrai 
Podem dir que el liarg procés d'autoafirmació de la litúrgia roma- 
no-catalana coincideix amb l'epoca de plenitud de Catalunya al 





The epoch of Catalonia's historical richness, when it figured as a nation-state, 
lasted for more or less 150 years fol lowing the start of the 13th century. We enquire 
as to the state of development of Catalan liturgy at that time. The result of this study 
indicates that the fullness of Catalan liturgy occurred two centuries earlier. 
Catalonia enjoys a richness of material for investigation. The liturgical manuscripts 
which have been preserved offer us a wide range of the main liturgical books: 
sacramentarian, pontifical, Communion and Prayer books, antiphonal, missals, rules, 
etc. 
An analysis of the content of these liturgical books allows us to point out the 
outstanding characteristics of Catalan Liturgy during the epoch studied. The main 
conclusions are: It shows the characteristics of Roman-French liturgy which was 
adopted i n  Catalonia fol lowing the French invasion. This liturgy is  the same as that of 
the Suffragan Dioceses of Narbonne (to which capital the Catalonian Dioceses 
belonged), but with their own originalities both of the liturgy and of the most popular 
elements of liturgical inspiration. It is  in  the forms of the Lives of the Saints where 
creative originality i s  most abundant. This liturgy preserves some features of the 
earlier Hispanic Liturgy. , 
